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CARTAS AL EDITOR
Bogotá, 8 de noviembre de 2000
Doctor
ALVARO RODRÍGUEZ GAMA MD.
Editor
Revista de la Facultad de Medicina
Universidad NacionaL de Colombia
Apreciado doctor:
En muy pocas oportunidades las revis-
tas médicas se ocupan de temas que
van más allá de lo estrictamente cientí-
fico, es decir, que se detienen a anali-
zar problemas de salud que no sólo in-
terfieren en el desarrollo físico de una
persona, sino en su capacidad de
interrelacionarse con el medio social y
familiar que la rodea.
Con grata sorpresa y por un azar (como
muchas lecturas gratas que uno tiene
la oportunidad de encontrarse en la
vida), leí el artículo escrito por la doc-
tora Gloria Zapata 0, profesora asis-
tente del Departamento de Terapias de
esa importante universidad, titulado
«Derechos de los niños ... ¿de qué
._ ?nmos .».
El texto en mención, además de estar
muy bien redactado y con excelente
ortografía (no obstante la ausencia de
algunas tildes), se destaca dentro de
los demás aparecidos en la revista, por-
que toca las fibras de la sensibilidad y
aborda un tema que ha quedado rele-
gado al trabajo cotidiano de los espe-
cialistas y de sus pacientes, o de unos
cuantos interesados en el tema sin tras-
cender las fronteras de las políticas pú-
blicas, los medios de comunicación o
las entidades de salud.
Está claro que no quiero demeritar ni
quitar importancia al resto de artículos
aparecidos en su publicación, pues es
obvio que ellos también son el resulta-
do de un esfuerzo científico, personal
y colectivo, y han implicado (como creo
que sucedió en este caso), largas tras-
nochadas, apasionamiento por el tema,
tanto como seriedad y responsabilidad
a la horade asumir la investigación.
Sea esta la oportunidad para felicitarlo
por la revista y para felicitar también a
la doctora Gloria Teresa Zapata, por su
excelente artículo y por la labor des-
empeñada.
María del Pilar Hernández Moreno
Periodista Oficina de Comunicaciones
Ministerio de Salud
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Doctor
ALVARO RODRÍGUEZ GAMA MD.
Editor
El editorial titulado La Crisis de Identidad de
laMedicina, publicado en el número 48 No
3, refleja la situación dramática de los médi-
cos del país y es una síntesis afortunada del
problemática que vivimos los profesionales
de la salud: Sin embargo yo agregaría que
la investigación científica es la gran damni-
ficada pues se ha ido reduciendo a su míni-
ma expresión y por lo tanto estamos con-
denados a recibir ciegamente todas los con-
ceptos y productos del extranjero sin po-
der evaluar ni comparar su calidad, con lo
que se aumenta ladependencia del país frente
a las potencias industriales y también qui-
siera mencionar el estado de los médicos
residentes que es el más precario de toda su
historia pues ya no se les paga y aprenden
en hospitales que están sernicerrados.
Ya es tiempo que los médicos nos unamos
y reaccionemos ante la situación de explo-
tación y desintegración a las que nos han
sometido las personas y entidades que ma-
nejan a su acomodo los planes y servicios
asistenciales y educativos.
Luis Hernando Prieto Galvis
Medico Cirujano
Universidad Nacional de Colombia
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